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Het loon van de angst

Het volk heeft gesproken en we kunnen ons geluk niet op. De natiestaat heeft overwonnen en de Brusselse autocraten bijten in het stof. Zelfs de voorstanders van de grondwet konden de verleiding niet weerstaan om mee te dansen op het volksfeest. Er is echter bar weinig reden tot vreugde. De uitslag van het referendum maakt het niet eenvoudiger om onze nettobijdrage te verminderen. Het referendum is geen panacee voor al onze politieke problemen. En in het huidige politieke klimaat zullen anti-globalisten helaas veel invloed verwerven.
Nog niet iedereen ziet het in, maar de uitslag van het referendum heeft ons land in een onaangename positie gebracht. In de eerste plaats acht ik de kans buitengewoon klein dat het Nederlandse neen onze positie in de lastige onderhandelingen over onze nettobijdrage heeft versterkt. Die kan immers alleen verminderen bij hervormingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en wanneer de Britten bereid zijn een substantieel deel van hun ‘rebate’ - de korting die Thatcher heeft bedongen - in te leveren. Tijdens de komende, jarenlange stagnatie in Europa zal elke poging om het Europese landbouwbeleid te hervormen echter stuklopen. En de Britten zullen geen enkele behoefte voelen om hun kroonjuwelen prijs te geven. Gevolg: onze regering heeft het nakijken en het volk zal haar daar keihard op afrekenen.
Ook op andere gebieden ziet het er somber uit. Nu blijkt hoe groot de kloof is tussen het volk en de politici zullen de laatsten vermoedelijk vaker referenda willen organiseren. Dat instrument zal ons nog grote problemen bezorgen. Zo zal een referendum over de Turkse toetreding ongetwijfeld een negatieve uitslag opleveren. Politici zullen er ook nu weer niet in slagen om de subtiliteiten van dit lastige dossier over het voetlicht te krijgen. De volkswijsheid dat de Turken geen lid van de EU mogen worden omdat zij arm en corrupt zijn en bovendien een foute religie aanhangen, zal moeiteloos zegevieren. De vraag of het Westen na 11 september gebaat is bij een Turkije waarin nationalistische retoriek en fundamentalisme aanzwellen, interesseert kennelijk niemand.
Minstens zo ernstig is het feit dat in dit nieuwe politieke klimaat de antiglobalisten hun stem zullen verheffen. Groen Links en de SP zullen niets nalaten om het volk wijs te maken dat de inspanningen van de EU om marktwerking en privatisering te bevorderen slecht is voor de man in de straat. En dan te bedenken dat het continent geen enkele kans maakt zijn welvaart te behouden zonder een gezonde Angelsaksische prikkel. Zonder deregulering en privatisering zal Europa niet in staat zijn om het hoofd te bieden aan de vergrijzing en de harde concurrentie uit India en China. Uiteindelijk zal al die quasi-linkse afkeer van het marktdenken resulteren in meer protectionisme. De Europese consument betaalt daarvoor de prijs in de vorm van een dalende koopkracht. En aan het einde van de rit is er geen geld meer om de verzorgingsstaat overeind te houden. 
Met de huidige Duitse en Franse regering weten wij zeker dat Europa voornamelijk een prachtige toekomst achter zich heeft. Het Napoleontische honderd dagen-programma van de nieuwe Franse premier Dominique de Villepin is een subsidiefestijn dat de werkloosheid slechts tijdelijk zal verminderen. De opmerking van de Franse econoom Baverez, dat de politici in zijn land nog niet geheel zijn ‘ontmarxt’, is nog steeds geldig. Dat geldt overigens niet alleen voor Frankrijk, maar ook voor Duitsland, zij het dat het in Frankrijk het duidelijkst is dat de strijd voor ‘solidariteit’ een geloofsartikel is geworden, een links vijgeblad, dat moet verhullen dat verstokt conservatisme en de angst voor de straat de ware motieven zijn om de gevestigde belangen onaangetast te laten. 
  Met zulke vrienden in Europa heeft het snel groeiende leger werklozen geen vijanden meer nodig.    

